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1. Uvod
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1 GROSS i SZABO

















objavljivali radove u  i 
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4.1. Osnovnoškolci i osnovnoškolke
Graf br. 1 
a tek onda lagani rast.












Grafu br. 3 i Tabeli br. 1
7














Grad Zagreb 1,84 2.084 3.722 97,61
Grad Osijek 1.977 1.998 1.782
295.646 186.466 63,07
Tabeli br. 2 i Grafu 
br. 4 -
-





18.147 15.142 8.595 47.36 9,64
18.530 11.384 5.740







Grad Zagreb 1.905 1.817 1.835 1.798 96,32 98,95
Grad Osijek 1.073 925 948 834
159.658 135.281 111.067 75.219 69,5 55,6
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Glini 54 18 72
38 14 52
Sisku 92 53 145
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situacija jasno se odrazila i Grafu br. 10
br. 13 14 i 15
-
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a s druge strane otvarale su prostor da djevojke iz boljih obitelji steknu srednjo-
-
17 i 18
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4.3. Studenti i studentice
Grafu br. 22 
-


















































end of the 19th
th
 19th
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